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1-0.8 0.8-0.6 0.6-0.4 0.4-0.2 0.20
Spannung in V















































1 3 95 7
-11/V in V
1 3 95 7
-1x =1.79 V  <=> V =0.56 Vmin trans
-1x =1.06 V  <=> V =0.94 Vmin trans
-1x =2.50 V  <=> V =0.40 Vmin trans
-1x =1.67 V  <=> V =0.59 Vmin trans
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Slice: Current density, z component (A/m^2)
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PEDOT:PSS






Pair Horiz. Dist(μm)   Vertical Dist.(nm)
 0     1.761         26.975
 1 4.177         35.717







2 3 4 5 6 7 μm
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